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ПРО РЕАКТИВНУ ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 




Науковий керівник – Ковальова Ю.В., канд. техн. наук, ст. викладач  
 
Електроприводи постійного струму типу «Тиристорний перетво-
рювач напруги – двигун» представляють собою самостійний клас ре-
гульованих електроприводів і забезпечують всі функціональні вимоги 
регулювання швидкості та струму. В процесі керування електроприво-
дами постійного струму з використанням тиристорних перетворювачів 
напруги відбувається регулювання першої гармоніки напруги мережі з 
одночасним її випрямленням. При цьому електроприводи з тиристор-
ними перетворювачами напруги споживають несинусоїдний струм при 
синусоїдній напрузі в мережі.  
Спочатку розглянемо реактивну потужність при синусоїдних ре-
жимах. Згідно теорії електричних кіл, реактивною потужністю нази-
вають максимальне значення миттєвої потужності ідеальної котушки 












                (1) 
де U, I – діючі значення синусоїдних напруги і струму;  
     Qm – амлітудне значення миттєвої реактивної потужності; 
     XL - індуктивний опір котушки. 
Схема заміщення реальної котушки для синусоїдних режимів яв-
ляє собою електричне коло з послідовно включеними омічним та ін-
дуктивним опорами. При цьому миттєва потужність дорівнює 
))2cos(((cos)sin(sin)(   tU²tItUiutp ÌÌ ,     (2) 
де φ – кут фазового зсуву синусоїди струму від синусоїди напруги. 
Проведемо подальші перетворення миттєвої повної потужності 
над виразом (2) з урахуванням формули 









  (3) 
Перший доданок в (3) завжди додатній, пульсує з подвійною ча-
стотою навколо середнього значення і визначає ту частину миттєвої 
потужності, яка перетворюється на активному опорі в тепло і не по-
вертається до джерела. Амплітуда першого доданку миттєвої потуж-
ності (3) називається активною потужністю і дорівнює P=UIcos. Ам-
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плітуда другого доданку називається реактивною потужністю і дорів-
нює Q=UIsin. 
Теорія Будеану прийнята офіційним терміном визначення «реак-
тивна потужність» і ґрунтується на принципі суперпозиції для несину-
соїдних миттєвих потужностей.  
Реактивна потужність згідно теорії Маєвського О.А. визначається 
як швидкість зміни миттєвого опору електричного кола і розрахо-
вується за формулою 









,                                          (4) 
де Um,,R - відповідно амплітуда мережної напруги, кут керування 
тиристором і активний опір електричного кола;  
І1 - діюче значення струму першої гармоніки. 
Коефіцієнт потужності електроприводів постійного струму при 
тиристорному регулюванні напруги визначається як К=Р/S. При сину-
соїдній напрузі і несинусоїдному струмі активна потужність визна-
чається лише першою гармонікою струму, тобто P=UI1cos1. Тоді, 














,                             (5) 
де I – діюче значення фазного струму; 
     I1 – діюче значення першої гармоніки фазного струму;  
     φ1 – кут зсуву першої гармоніки струму від напруги мережі; 
     Кс=І1/І – коефіцієнт спотворень, що дорівнює відношенню діючого 
значення першої гармоніки струму до діючого значення повного стру-
му.  
Оскільки реактивна потужність створюється змінною складовою 
випрямленого струму, то сформулюємо поняття реактивного струму 
тиристорного електроприводу постійного струму, тобто, це діюче зна-
чення змінної складової випрямленого струму якоря, яка споживається 
з електромережі і повертається в електромережу через перетворення в 
магнітний потік в обмотках якоря згідно закону повного струму та в 
ЕРС самоіндукції згідно закону електромагнітної індукції Фарадея. 
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